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Hermann K a n t . Der d r i t t e N a g e l . Erzählungen. B e r l i n : 
RUtten und L o e n i n g . 187 pages 7,60 M. 
"Er r i e f s i c h z u r Ordnung, denn U b e r t r e i b e n paßte z u r 
A n a l y s e n i c h t " (126) -- thus a passage i n the f o u r t h 
(and weakest) of the f i v e s t o r i e s which make up t h i s 
volume. I t p o i n t s t o a problem which u n d e r l i e s Per 
d r i t t e N a g e l and much of Hermann Kant's o t h e r work. For 
Kant i s c l e a r l y aware t h a t e x a g g e r a t i o n i s both the 
r i c h e s t source of h i s c h a r a c t e r i s t i c humour but a l s o , 
where i t i s g i v e n too much r o p e , a weakness which can 
d e p r i v e h i s work of t r u e s e r i o u s n e s s . The t i t l e - s t o r y 
i t s e l f b e t r a y s t h i s symptomatic ambivalence, b u i l t as 
i t i s on the somewhat f a r - f e t c h e d i d e a t h a t the n a r r a -
t o r i s "br"dtchens'uchtig"(85) and pre p a r e d to i n v o l v e 
h i m s e l f i n e n d l e s s c o m p l i c a t i o n s j u s t so t h a t he can 
enjoy f o r b r e a k f a s t every day two of Sc h w i n t ' s morning 
r o l l s . "Das k l i n g t U b e r t r i e b e n , " he t e l l s us, before 
adding d e f e n s i v e l y , "aber i c h empfand es n i c h t s o " ( 7 7 ) . 
D e s p i t e t h i s attempt t o meet c r i t i c i s m b e f o r e i t i s made, 
however, the f e e l i n g p e r s i s t s t h a t , d e s p i t e or perhaps 
because of the many comic e f f e c t s which Kant teases 
from t h i s b a s i c i d e a , the s t o r y u l t i m a t e l y t r i v i a l i z e s 
the v e r y s e r i o u s s o c i a l and p o l i t i c a l i s s u e s i t r a i s e s . 
S i m i l a r l y , one senses i n "Fr a u P e r s o k e i t hat grüßen 
l a s s e n " t h a t Kant shares h i s young p r o t a g o n i s t ' s 
awareness of the t e m p t a t i o n t o and dangers of exagge-
r a t i o n as he wonders how best t o r e p o r t F r a u P e r s o k e i t ' s 
death t o the neighbors ('t)b man s i c h n i c h t an d i e 
Keh l e g r e i f e n muß, um dem n a c h z u h e l f e n , was nur stockend 
e i n e n Ausgang f i n d e t , " (27) e t c . ) , a l t h o u g h he a l s o 
c l e a r l y shares the boy's a d m i r a t i o n f o r h i s p a r e n t s i n 
t h e i r c h a r a c t e r i s t i c way of f a c i n g a problem, namely 
by d e p l o y i n g humor based on e x a g g e r a t i o n (when t o l d 
by h i s w i f e t h a t h e ' l l have t o rob another bank u n l e s s 
he can borrow money from the n e i g h b o r s , the f a t h e r says 
he has had enough of r o b b i n g b a n k s ) . . . 
I n the f i n a i s t o r y o f the c o l l e c t i o n , "Schöne E l i s e , " 
Kant adopts a t r i e d - a n d - t e s t e d n a r r a t i v e p o s t u r e - - t h a t 
of the d e t e c t i v e s t o r y - - w h i c h a l l o w s him to i n d u l g e 
h i s p r e d i l e c t i o n f o r i n v o l v e d and t w i s t i n g s t o r y - l i n e s 
w h i l e a t the same time h o l d i n g i n check the p u l l toward 
e x a g g e r a t i o n . The n a r r a t o r , a r e t i r e d p o l i c e m a n , 
s o b e r l y and w i t h o n l y o c c a s i o n a l s h a f t s of ( f o r Kant) 
muted i r o n y u n r a v e l s some of the mystery s u r r o u n d i n g 
E l i s e ' s d i s a p p e a r a n c e w h i l e r e f u s i n g t o countenance 
a n y t h i n g f a n c i f u l , as when he c r i t i c i s e s h i s f i r s t 
w i t n e s s ' s account of events as "zu getüftelt" (141). 
The o a s i c shape of "Schöne E l i s e " i s t h a t of the s e a r c h , 
and the same s t r u c t u r a l p r i n c i p l e u n d e r p i n s i n d i f f e r e n t 
way? each of the o t h e r s t o r i e s , too. C l e a r l y Kant i s 
c o m f o r t a b l e w i t h t h i s fundamental p a t t e r n because i t 
r e p r e s e n t s an i d e a l means of e x e r c i s i n g h i s f l a i r f o r 
the a n e c d o t a l . The i d e a t h a t "one t h i n g l e a d s to 
ano t h e r " r e c u r s i n v a r i o u s ( u s u a l l y c o m i c a l ) g u i s e s , 
from the m e t h o d i c a l " o n e - t h i n g - a t - a - t i m e " approach of 
the policeman i n "Schöne E l i s e " t o the Pumprunde 
which, i n "Frau P e r s o k e i t läßt grüßen," le a d s the 
n a r r a t o r and h i s f a t h e r from one neighbor t o another 
and a f f o r d s Kant the o p p o r t u n i t y t o s t r i n g one anecdote 
onto another. H e r r H e i l i g e r and h i s hens, F r a u D i e b e l 
and her f o o t l o o s e spouse, Jacques S t a r o s k i and h i s 
h e r o i c f a n t a s i e s , the " u n o r d e n t l i c h e Verhältnisse" of 
Frau Schleymann and F r a u Birkemann, the r a i s e d hands 
of Herr B i n d e r , F r a u K i r s c h b e e t ' s o b s e s s i o n w i t h 
r e v o l u t i o n as the answer t o every problem--the l i s t i s 
l o n g , and the c l e a r tendency to c a r i c a t u r e c o n f i r m s 
the importance of e x a g g e r a t i o n as a c r e a t i v e p r i n c i p l e 
f o r Kant. A f t e r P e r s o k e i t ' s d e a t h , the same s i t u a t i o n 
r e a s s e r t s i t s e l f : t h e r e i s a need t o do the rounds 
a g a i n i n o r d e r to i n f o r m people ("Wie i s t d i e Reihen-
f o l g e beim ßescheidsagen?" asks the n a r r a t o r ' s f a t h e r 
( 2 4 ) ) . One senses the t e m p t a t i o n to s e t i n t r a i n another 
s e r i e s of episo d e s as comic as they are u n l i k e l y - - b u t 
the f o r m a l d i s c i p l i n e imposed by the s h o r t s t o r y as 
w e l l as h i s own e v i d e n t awareness of the danger of 
o v e r d o i n g t h i n g s rescue Kant from t h i s t e m p t a t i o n and 
prevent a l a p s e i n t o t h a t e x c e s s i v e and u l t i m a t e l y 
t e d i o u s w o r d i n e s s which sometimes mars h i s e a r l i e r , 
l o n g e r works. Indeed, i t i s a p p r o p r i a t e to s t r e s s by 
way of c o n c l u s i o n t h a t , whatever t h e i r i n d i v i d u a l 
b l e m i s h e s , a l l the s t o r i e s i n t h i s c o l l e c t i o n a r e 
immensely readable--and of how many w r i t e r s can t h a t 
be s a i d ? 
I a n W a l l a c e 
U n i v e r s i t y o f Dundee 
irk A A A A 'A ̂A" 
R o b e r t Eduard P r u t z : Zu T h e o r i e und G e s c h i c h t e der L i t e -
r a t u r • B e a r b e i t e t und e i n g e l e i t e t von I n g r i d P e p p e r l e . 
B e r l i n DDR: Akademie-Verlag 1981. 403 S e i t e n 19.50 M 
M e t h o d e n s t r e i t und Richtungskämpfe i n der L i t e r a t u r w i s -
s e n s c h a f t s i n d k e i n e E r r u n g e n s c h a f t e n d i e s e s J a h r h u n d e r t s 
wie e i n Buch belegen kann, das s i c h vorgenommen h a t , e i -
nen der großen Begründer der G e r m a n i s t i k wieder ans L i c h t 
zu heben. Nach Auswahlausgaben von B. Hüppauf (1973) und 
H. K i r c h e r (1975) i s t j e t z t auch i n der DDR e i n e Werkaus-
wahl e r s c h i e n e n , d i e s i c h den J u n g h e g e l i a n e r Robert Edu-
ard P r u t z zum Thema gewählt h a t . 
Der 1816 i n S t e t t i n geborene P r u t z s t u d i e r t e P h i l o s o p h i e 
und A l t p h i l o l o g i e , um Uber Q u e l l e n römischer G e s c h i c h t e 
zu promovieren. Schon a l s Schüler war er m i t der H e g e l -
schen P h i l o s o p h i e v e r t r a u t geworden, der er s i c h w e i t e r 
v e r s c h r i e b , a l s e r i n H a l l e i n den K r e i s um A r n o l d Rüge 
t r a t . Nachdem P r u t z s e i n e a l t p h i l o l o g i s c h e n Neigungen 
aufgegeben h a t t e , v e r s u c h t e e r , s i c h an v e r s c h i e d e n e n 
deutschen Universitäten zu h a b i l i t i e r e n , was ihm aber 
dank der preußischen A l l e r g i e gegen das h e g e l i a n i s c h e 
System immer wieder mißlang. E r s t 1849 e r h i e l t er e i n e 
außerordentliche P r o f e s s u r für L i t e r a t u r g e s c h i c h t e i n 
H a l l e , b l i e b aber i n n e r h a l b des Lehrkörpers i s o l i e r t , 
der es s i c h angelegen s e i n ließ, den unerwünschten K o l -
legen weitgehend zu d r a n g s a l i e r e n , so daß P r u t z s i c h 
schon nach zehn J a h r e n aus dem L e h r b e t r i e b zurückzog, um 
b i s zu seinem Tod 1S72 a l s P r i v a v t g e l e h r t e r und V o r t r a g s -
r e i s e n d e r w e i t e r 2 u w i r k e n . 
Hätten s o l c h e R e p r e s s a l i e n a l l e i n schon a u s g e r e i c h t , um 
i h n zum Säulenheiligen werden zu l a s s e n , kann er t a t -
sächlich a l s s o l c h e r g e l t e n , wenn e r s i c h a l s Pamphle-
t i s t , D ramatiker und p o l i t i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r b e i den 
Herrschenden im Vormärz wie nach der R e v o l u t i o n u n b e l i e b t 
machte, um noch 1866 für d r e i Monate e i n g e s p e r r t zu wer-
den. G l e i c h z e i t i g w o l l t e er s i c h n i c h t völlig der Gruppe 
um Bauer, Echtermeyer, Rüge und G e r v i n i u s zugehörig füh-
l e n , war er doch der Uberzeugung, "daß d i e zu erkämpfende 
F r e i h e i t nur unt e r den k o n k r e t e n h i s t o r i s c h e n Umständen, 
d.h. auf einem ' n a t i o n a l e n Boden' v e r w i r k l i c h t werden" 
könne. Damit ermöglichte er a l l e r d i n g s dem W i l h e l m i n i s r a u s 
e i n e z e i t w e i s e Vereinnahmung a l s bodenständiger P a t r i o t . 
S i n g u l a r i s t d i e S t e l l u n g von P r u t z durch " s e i n I n t e r e s -
se für L i t e r a t u r und d i e Veränderung der p o l i t i s c h e n und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zustände s e i n e r Z e i t sowie der Zusam-
menhang zwischen b e i d e n " , wie I . P e p p e r l e i n e i n e r p r o -
funden E i n l e i t u n g ausführt; s i e s i e h t i n P r u t z e i n e n für 
d i e L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g außerordentlich bedeut-
samen Schüler H e g e l s . P r u t z h at a l s e i n e r der e r s t e n den 
Versuch unternommen, d i e U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r n i c h t zu 
dämonisieren, sondern s i e a l s etwas Notwendiges und n i c h t 
nur Abzulehnendes vorgeführt. W i c h t i g i s t auch s e i n e un-
v o l l e n d e t e " G e s c h i c h t e des deutschen J o u r n a l i s m u s " . V o l l -
ständig abgedruckt e r s c h e i n e n s e i n e "Vorlesungen Uber d i e 
deutsche L i t e r a t u r der Gegenwart", i n denen s e i n e V e r e h -
rung für Hegel am d e u t l i c h s t e n h e r v o r t r i t t . T r o t z e i n e s 
g e l e g e n t l i c h a u f d r i n g l i c h e n Pathos s i n d s e i n e S c h r i f t e n 
bemerkenswert vor a l l e m d a r i n , wie der l i t e r a r i s c h e V or-
märz s i c h gegen d i e R e a k t i o n und i h r e Zensur z u r Wehr 
set z e n d s i c h s e l b s t kommentiert. 
M i t d i e s e r Ausgabe kommt a l s o sowohl e i n f a s t v e r g e s s e -
ner L i t e r a r h i s t o r i k e r zu seinem Recht wie der L e s e r auf 
se i n e K o s t e n . 
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